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On the Veiled Image of Market in the Chapter 10 of “Das Kapital” Volume III: 
Following the Different Meanings among “bestimmen”, “regeln”, and “regulieren”; 
the Pressure of Demand and Supply; Reproduction 
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??????????????????????????
??????????????????????????
???[D.K.III,S.184??????9 ? 229-300 ?]? 
5 D.K.III,S.182-183,190,206.?????9 ? 296-297, 309- 
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??????(m-x)c+(n+x)v ???????????????
?????[D.K.III,S.173-174.?????9 ? 283 ?]? 
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18 ?????????????????????????
????????[1987]189 ??????????? 
19 D.K.III,S.187-188.?????9 ? 306 ???????On 
the one hand, market value is to be viewed as the aver-
age value?”?Marx (1894/1998) p.177?? 
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23 D.K.III,S.188.?????9 ? 306 ?? 
24 D.K.III,S.192.?????9 ? 313-314 ?????
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25 D.K.III,S.192-193.?????9 ? 314 ??  
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26 D.K.III,S.193-194.?????9 ? 315-316 ?? 
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29 D.K.III,S.195.?????9 ? 318 ?? 
???regeln??30? 
? ????*3??????????????????
?????????????????????????
???
?
 “Ist dagegen die Nachfrage so stark, daß sie sich 
nicht contrahirt bei dem Werth, geregelt durch die 
unter den schlechtesten Bedingungen producirten 
Waaren, so regeln diese den Marktwerth.”
?IISA(1992) S.254.?? 
? ???????????????????????
??????
 “Ist dagegen die Nachfrage so stark, daß sie sich 
nicht kontrahiert, wenn der Preis geregelt wird 
durch den Wert der unter den schlechtesten Bed-
ingungen produzierten Waren, so bestimmen diese 
den Marktwert.”?D.K.III,S.188.??
?
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30 D.K.III,S.188.?????9 ? 307 ?? 
31 D.K.III,S.189.?????9 ? 308 ?? 
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32 D.K.III,S.190.?????9 ? 310-311 ?? 
33 ??????? bestimmt?IISA(1992) S.260?? 
34 D.K.III,S.195.?????9 ? 318 ?? 
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35 D.K.III,S.195.?????9 ? 318-319 ?? 
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